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The role of vitamin D deﬁciency in the etiology of polycystic ovary 
syndrome disorders 
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 Streszczenie   
Niedobór witaminy D, związany z niedostatecznym jej wytwarzaniem w skórze oraz ograniczonym dostarczaniem 
w pożywieniu, zaburza funkcje wszystkich układów organizmu oraz zwiększa ryzyko wystąpienia chorób przewle-
kłych. Badania sugerują związek niedoboru witaminy D3 z objawami zespołu policystycznych jajników (PCOS) 
- insulinoopornością, hirsutyzmem, niepłodnością związaną zarówno z zaburzeniami owulacji jak i nieprawidłową 
receptywnością endometrium. Stwierdzono korzystny wpływ suplementacji witaminą D na poprawę insulinowrażli-
wości, dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych, występowanie owulacji oraz regulację cykli miesiączkowych. Z uwagi 
na ograniczoną liczbę doniesień, potwierdzenie skuteczności leczenia witaminą D zaburzeń w PCOS oraz ustalenie 
jej właściwej dawki wymaga przeprowadzenia badań randomizowanych. Wydaje się jednak, że wdrażanie właści-
wej suplementacji, szczególnie u kobiet, u których potwierdzony zostanie niedobór witaminy D jest postępowaniem 
korzystnym dla efektu leczenia pacjentek z PCOS.
 Słowa kluczowe: witamina D / ]HVSyá SROiF\Vt\F]n\FK MaMniNyw / inVXOinRRSRUnRĞü / 
             / niHSáRGnRĞü /
 Abstract   
Vitamin D deﬁciency, connected with insuﬃcient production in the skin and limited alimentation delivery, disrupts 
the function of all systems of the body and increases the risk of chronic diseases. Many studies have reported 
associations between low serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] level and symptoms of the polycystic ovary 
syndrome (PCOS) – insulin resistance, hirsutism, and infertility associated with both, ovulatory disorders and 
abnormal endometrial receptivity. .
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Wstęp
=HVSyá SROLF\VW\F]Q\FK MDMQLNyZ 3&26 MHVW QDMF]ĊĞFLHM
Z\VWĊSXMąFą HQGRNU\QRSDWLą X NRELHWZZLHNX UR]URGF]\P 
>@&KDUDNWHU\]XMHVLĊ]ZLĊNV]RQąSURGXNFMąDQGURJHQyZ
MDMQLNRZ\FK L QDGQHUF]RZ\FK REMDZDPL K\SHUDQGURJHQL]PX
WUąG]LN KLUVXW\]P QLHUHJXODUQ\PL PLHVLąF]NDPL LOXE REUD
]HPSROLF\VW\F]Q\FK MDMQLNyZZ86*&]ĊVW\PL]DEXU]HQLDPL
Z3&26VąLQVXOLQRRSRUQRĞüRUD]KLSHULQVXOLQHPLDNWyUHRGSR
ZLDGDMą]D]ZLĊNV]RQHU\]\NRZ\VWąSLHQLDFXNU]\F\W\SXXNR
ELHW]3&26RUD]QLHSáRGQRĞüZ\UDĪRQąSUREOHPDPL]]DMĞFLHP
ZFLąĪĊOXEMHMGRQRV]HQLHP>@%DGDQLDRVWDWQLFKODWVXJHUXMą
]ZLą]HNPLĊG]\QLHGRERUHPZLWDPLQ\'DZ\VWĊSRZDQLHPZLH
OXREMDZyZ3&26>@
:LWDPLQD' MHVW Z\WZDU]DQDZ VNyU]H ] GHK\GURFKROH
VWHUROX L GRVWDUF]DQD ] GLHWą RUD] MHM VXSOHPHQWDPL 3URPLHQLH
XOWUD¿ROHWRZHRGáXJRĞFLIDOLQPSU]HNV]WDáFDMąGHK\
GURFKROHVWHURO]DZDUW\ZVNyU]HGRSUHZLWDPLQ\'NWyUDXOHJD
NRQZHUVMLGRZLWDPLQ\':LWDPLQD']HVNyU\LMHOLWZLąĪHVLĊ
ZHNUZL]ELDáNLHPZLąĪąF\PZLWDPLQĊ''%3LZWHMIRUPLH
MHVWWUDQVSRUWRZDQDGRZąWURE\JG]LHSRGZSá\ZHPK\GURN
V\OD]\XOHJDK\GUROL]LHGRK\GURNV\ZLWDPLQ\'2+'
>@2+'ZQHUNDFKXOHJDSRQRZQHMK\GURNV\ODFMLZSR]\
FML&SU]H]ĮK\GURNV\OD]ĊGRIRUP\DNW\ZQHMK\GURN
V\ZLWDPLQ\' NDOFLWULRO (Q]\P Į K\GURNV\OD]DZ\VWĊSXMH
UyZQLHĪZPDNURIDJDFKPRQRF\WDFKLáRĪ\VNXOXG]NLP.DOFL
WULROGRFLHUDGRWNDQHNHIHNWRURZ\FKJG]LHZLąĪHVLĊ]UHFHSWR
UDPLZLWDPLQ\'9'5LQLFMXMąFVZRMHG]LDáDQLH>@.DOFLWULRO
UHJXOXMHPLĊG]\LQQ\PLJHQ\NRGXMąFHF\WRNLQ\JHQ\RGSRZLH
G]LDOQH]DSURGXNFMĊELDáHNQLH]EĊGQ\FKGODSUDZLGáRZHJRIXQN
FMRQRZDQLDNRPyUHNWU]XVWNLRUD]JHQ\NRGXMąFHELDáNDZLą
ĪąFHZDSĔ>@0LPRLĪNDOFLWULROVWDQRZLDNW\ZQąELRORJLF]QLH
IRUPĊZLWDPLQ\'MHJRVWĊĪHQLHZVXURZLF\QLHNRUHOXMH]HVWD
QHPU]HF]\ZLVWHJR]DRSDWU]HQLDRUJDQL]PXZZLWDPLQĊ'VWDQ
WHQRG]ZLHUFLHGODQDWRPLDVWVWĊĪHQLH2+'>@
6\QWH]DZLWDPLQ\'ZVNyU]HMHVWZDUXQNRZDQDZLHORPD
F]\QQLNDPL ]HZQĊWU]Q\PL MDN V]HURNRĞü JHRJUD¿F]QD SRUD
URNXZDUXQNL DWPRVIHU\F]QH VSRVyEXELHUDQLD VLĊ VWRVRZDQLH
NUHPyZ]¿OWUHP89NWyUHPRJąRJUDQLF]DüG]LDáDQLHSURPLH
QL VáRQHF]Q\FK QD VNyUĊ W\P VDP\P ]PQLHMV]DüZ\WZDU]DQLH
ZLWDPLQ\'8GRZRGQLRQR LĪ V\QWH]DZLWDPLQ\'Z VNyU]H
ZRNUHVLH]LP\RUD]SRQLĪHMMDNLSRZ\ĪHM1L6V]HURNRĞFL
JHRJUD¿F]QHM MHVW SUDZLH QLHZ\NU\ZDOQD >@:3ROVFHPRĪOL
ZRĞüV\QWHW\]RZDQLDZLWDPLQ\'LVWQLHMHZ\áąF]QLHSU]H]NLOND
JRG]LQG]LHQQLHZRNUHVLHOHWQLP,QWHQV\ZQRĞüVNyUQHMV\QWH]\
ZLWDPLQ\'VWRSQLRZRREQLĪDVLĊ]ZLHNLHPDLORĞüZ\WZRU]R
QHMZLWDPLQ\']DOHĪ\RGSRZLHU]FKQLVNyU\HNVSRQRZDQHMQD
SURPLHQLH89±LPMHVWRQDZLĊNV]DW\PZLĊFHMMHMSRZVWDMH>@
:LWDPLQD'MHVWWDNĪHGRVWDUF]DQD]GLHWąFKRüLVWQLHMHQLHZLHOH
MHMĨUyGHáPDVáRPOHNRPOHNRVRMRZHU\E\PDNUHODWXĔF]\N
VDUG\QNLG]LNLáRVRĞLQLHNWyUHJU]\E\NXUNL>@ĝUHGQLR]GLH
WąZNUDMDFKHXURSHMVNLFKGRVWDUF]DQHMHVWJZLWDPLQ\
'GREĊFRVWDQRZL]DOHGZLHG]LHQQHJR]DSRWU]HERZDQLD
:\PLHQLRQHSRZ\ĪHMF]\QQLNLSRZRGXMąLĪQLHGREyUZLWDPLQ\
'VWDMHVLĊFRUD]EDUG]LHMSRZV]HFKQ\:ZLHOXF]ĊĞFLDFKĞZLDWD
REVHUZXMHVLĊQLHGREyUZLWDPLQ\'ZSRSXODFMLRJyOQHMJG]LH
XRVyEGRURVá\FKVWĊĪHQLHZLWDPLQ\'ZVXURZLF\Z\
QRVLQJPO>@5HFHSWRU\ZLWDPLQ\']DMPXMąPLHMVF
JHQRPRZ\FKLPRGXOXMąHNVSUHVMĊJHQyZZREUĊELHWNDQHN
Z]ZLą]NX]F]\P]DRSDWU]HQLHZZLWDPLQĊ'Z\GDMHVLĊPLHü
SRWHQFMDOQ\ZSá\ZQDOLF]QHSURFHV\¿]MRORJLF]QH>@1LHGR
EyUZLWDPLQ\']DEXU]DIXQNFMHZV]\VWNLFKXNáDGyZRUJDQL]PX
RUD]]ZLĊNV]DU\]\NRZ\VWąSLHQLDFKRUyESU]HZOHNá\FKQRZR
WZRUyZFKRUyEXNáDGXNUąĪHQLDFKRUyEDXWRLPPXQRORJLF]Q\FK
FKRUyE]DNDĨQ\FK MDN UyZQLHĪ]DEXU]HĔSV\FKRORJLF]Q\FK MDN
GHSUHVMDF]\SU]HZOHNáH]HVSRá\EyORZH>@
5HFHSWRU\ZLWDPLQ\'9'5Vą]ORNDOL]RZDQHZUyĪQ\FK
WNDQNDFKZW\PWDNĪHZMDMQLNDFK:WNDQFHMDMQLNRZHMNDOFL
WULROVW\PXOXMHSURGXNFMĊSURJHVWHURQXHVWUDGLROXLHVWURQX>@
:LHOHEDGDĔVXJHUXMH]ZLą]HNQLHGRERUXZLWDPLQ\' z ob
MDZDPL zHVSoáX SoOLF\VW\FzQ\FK MDMQLNyZ LQVXOLQooSoUQoĞü KL
UVXW\zP QLHSáoGQoĞü >@
8ZDĪD VLĊ ĪH ZLWDPLQD ' ZSá\ZD QD UozZyM 3&26 SoSUzHz 
WUDQVNU\SFMH JHQyZ D PoGXODFMD KoUPoQDOQD ZSá\ZD QD PHWDbo
OLzP LQVXOLQ\ oUDz UHJXODFMĊ SáoGQoĞFL >@ 1LHGobyU ZLWDPLQ\ 
' SoZoGXMH ZzUoVW SUoGXNFML SDUDWKoUPoQX NWyU\ QLHzDOHĪQLH 
WoZDUz\Vz\ 3&26 QLHSáoGQoĞFL z bUDNX oZXODFML oUDz ZzUoVWoZL 
VWĊĪHQLD WHVWoVWHUoQX %DGDQLD VXJHUXMą ĪH SoáąFzHQLH QLHGoboUX 
ZLWDPLQ\ ' oUDz QLHGoboUX ZDSQLD Z GLHFLH PoĪH Z zQDFzQ\P 
VWoSQLX oGSoZLDGDü zD zDbXUzHQLD PLHVLąFzNoZDQLD Z 3&26 
:LWDPLQD ' UHJXOXMH bLoV\QWHzĊ HVWUoJHQyZ SoSUzHz bHzSoĞUHG
QLą UHJXODFMĊ JHQX DUoPDWDz\ oUDz XWUz\P\ZDQLH zHZQąWUzNo
PyUNoZHM KoPHoVWDz\ ZDSQLD : 3&26 HNVSUHVMD JHQX DUoPD
WDz\ Z SĊFKHUz\NDFK MDMQLNoZ\FK MHVW obQLĪoQD SUz\ ZzUoĞFLH 
VWĊĪHQLD /+ obQLĪD VLĊ SUoGXNFMD SUoJHVWHUoQX L HVWUDGLoOX Z SĊ
FKHUz\NDFK SUHoZXODF\MQ\FK SUDZGoSoGobQLH Z zZLązNX z KL
SHUOXWHLQLzDFMą PLNUoĞUoGoZLVND SĊFKHUz\NyZ : HIHNFLH WHJo 
PHFKDQLzPX QLHGobyU ZLWDPLQ\ ' PoĪH QDVLODü obMDZ\ 3&26 
>@
:LHOH bDGDĔ VXJHUXMH JáyZQą UoOĊ LQVXOLQooSoUQoĞFL L NoP
SHQVDF\MQHM KLSHULQVXOLQHPLL Z SDWoJHQHzLH 3&26 >@ ,QVXOLQo
The beneﬁcial eﬀects of vitamin D supplementation on insulin resistance, ovarian follicles maturation, ovulation 
and menstrual regularity were conﬁrmed. Due to limited evidence, the additional randomized trials are required to 
establish the correct dose of vitamin D and conﬁrm the eﬀectiveness of vitamin D treatment in PCOS disorders. 
However, it seems evident that correct supplementation of vitamin D is beneﬁcial in the management of women 
with PCOS and low 25(OH)D serum levels, and that it could be helpful in improving the eﬀects of PCOS treatment.
 Key words: vitamin D / polycystic ovary syndrome / insXlin resistance / infertility /
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oSoUQoĞü Z\VWĊSXMH X  NobLHW z 3&26 Z SUzHZDĪDMąFHM 
ZLĊNVzoĞFL X NobLHW oW\á\FK >@ 2W\áoĞü Z\GDMH VLĊ b\ü JáyZ
Q\P OHFz QLH MHG\Q\P Fz\QQLNLHP UozZoMX oSoUQoĞFL QD LQVXOLQĊ 
>@ %DGDQLD Z\NDzDá\ LĪ zD Z\VWĊSoZDQLH LQVXOLQooSoUQoĞFL 
Z 3&26 oGSoZLHGzLDOQH PoJą b\ü GHIHNW\ SoVWUHFHSWoUoZH 
ZLązDQLD LQVXOLQ\ QD GUoGzH SUzHNDz\ZDQLD V\JQDáX 'ODWHJo WHĪ 
obQLĪHQLH ZUDĪOLZoĞFL QD LQVXOLQĊ obVHUZXMH VLĊ X NobLHW VzFzX
Sá\FK z 3&26 D ZzUoVW FzĊVWoĞFL Z\VWĊSoZDQLD QLHWoOHUDQFML 
JOXNoz\ L FXNUz\F\ W\SX  X ZLĊNVzoĞFL NobLHW z 3&26 >@ ,Q
VXOLQooSoUQoĞü oUDz KLSHULQVXOLQHPLD PoJą ZSá\ZDü QD IXQNFMĊ 
MDMQLNyZ zZLĊNVzDMąF Z\WZDUzDQLH DQGUoJHQyZ oUDz zDbXUzDMąF 
SUoFHV oZXODFML MDN L QD SoZVWDQLH zDbXUzHĔ PHWDboOLFzQ\FK 
>@ ,QVXOLQD SoSUzHz ZáDVQ\ UHFHSWoU ZSá\ZD QD SUoFHV\ VWHUo
LGoJHQHz\ L MHM QDGPLDU PoĪH QD WHM GUoGzH LQGXNoZDü LQVXOLQo
zDOHĪQ\ KLSHUDQGUoJHQLzP 'zLDáDQLH LQVXOLQ\ zoVWDMH zDFKoZDQH 
SoPLPo LVWQLHMąFHM LQVXOLQooSoUQoĞFL SUDZGoSoGobQLH z XZDJL 
QD oGPLHQQą ZUDĪOLZoĞü UHFHSWoUyZ QD Wo GzLDáDQLH OXb UyĪQLF 
Z UHJXODFML UHFHSWoUyZ Z WNDQNDFK ,QVXOLQD oGJU\ZD UyZQLHĪ 
UoOĊ Z UHJXODFML VWĊĪHQLD 6+%* LQGXNXMH VHNUHFMĊ SUz\VDGNoZH
Jo KoUPoQX OXWHLQLzXMąFHJo /+ oUDz VW\PXOoZDQą SUzHz QLHJo 
V\QWHzĊ DQGUoJHQyZ Z MDMQLNoZ\FK NoPyUNDFK oWoFzNL >@ 
:LWDPLQD ' PoĪH PLHü LVWoWQ\ ZSá\Z QD GzLDáDQLH LQVXOLQ\ 
'zLDáDQLH bHzSoĞUHGQLH zZLązDQH MHVW z obHFQoĞFLą UHFHSWoUyZ 
9'5 Z NoPyUNDFK  WUzXVWNL z NWyU\PL ZLąĪąF VLĊ NDOFLWULoO 
VW\PXOXMH Z\GzLHODQLH LQVXOLQ\ >@ :\GDMH VLĊ ĪH HNVSUHVMD UH
FHSWoUyZ 9'5 SUzHz NoPyUNL Z\VS WUzXVWNoZ\FK oUDz obHFQoĞü 
VHNZHQFML 9'5( Z SUoPoWoUzH JHQX LQVXOLQ\ PoJą ĞZLDGFz\ü 
o SoWHQFMDOQ\P XGzLDOH ZLWDPLQ\ ' Z VW\PXOoZDQLX WUzXVWNL Go 
oGSoZLHGzL QD zPLDQ\ VWĊĪHQLD JOXNoz\ ZH NUZL >@ 3oĞUHG
QLo ZLWDPLQD ' ZSá\ZD QD GzLDáDQLH LQVXOLQ\ SoSUzHz XGzLDá 
Z XWUz\PDQLX zUyZQoZDĪoQHJo bLODQVX ZDSQLoZHJo >@ :DSĔ 
MHVW LVWoWQ\ Z SUzHbLHJX zDOHĪQ\FK oG LQVXOLQ\ ZHZQąWUzNoPyU
NoZ\FK SUoFHVyZ Z WNDQNDFK LQVXOLQo zDOHĪQ\FK WDNLFK MDN 
PLĊĞQLH VzNLHOHWoZH L WNDQND WáXVzFzoZD >@ =PLDQ\ VWĊĪHQLD 
ZDSQLD zMoQLzoZDQHJo Z WNDQNDFK SLHUZoWQLH LQVXOLQozDOHĪQ\FK 
PoJą SUz\Fz\QLDü VLĊ Go obZoGoZHM LQVXOLQooSoUQoĞFL SUzHz 
XSoĞOHGzHQLH VzODNX WUDQVGXNFML LQVXOLQ\ L zPQLHMVzHQLH DNW\Z
QoĞFL WUDQVSoUWHUD LQVXOLQ\ *OXW >@ 0oĪQD SUz\SXVzFzDü ĪH 
QLHGoVWDWHFzQ\ GoZyz ZDSQLD Go oUJDQLzPX Fz\ QLHGobyU ZLWD
PLQ\ ' QDUXVzD UyZQoZDJĊ PLĊGz\ ZHZQąWUz L zHZQąWUzNoPyU
NoZą SXOą ZDSQLD Z NoPyUNDFK WUzXVWNL L SUoZDGzL Go QLHSUD
ZLGáoZHJo Z\GzLHODQLD LQVXOLQ\ VzFzHJyOQLH Z oGSoZLHGzL QD 
obFLąĪHQLH JOXNozą >@
: ZLHOX bDGDQLDFK Z\NDzDQo LĪ X NobLHW z 3&26 Z\VWĊSXMH 
QLVNLH VWĊĪHQLH ZLWDPLQ\ ' oFHQLDQH VWĊĪHQLHP 2+ ' SUzH
FLĊWQLH oG  QJPO SUz\ Fz\P ZLĊNVzoĞü ZDUWoĞFL oGQoWoZD
Qo QD SozLoPLH QJPO >   @
1LHGobyU ZLWDPLQ\ ' MHVW zZLązDQ\ z G\VUHJXODFMą PHWD
boOLzPX ZDSQLD NWyUD ZSá\ZD QD zDKDPoZDQLH GoMUzHZDQLD 
SĊFKHUz\NyZ MDMQLNoZ\FK X NobLHW z 3&26 FzHJo HIHNWHP Vą 
zDbXUzHQLD PLHVLąFzNoZDQLD L SáoGQoĞFL >@ 1LHGobyU ZLWDPL
Q\ ' obQLĪD WDNĪH DNW\ZQoĞü DUoPDWDz\ oUDz UHGXNXMH HNVSUHVMĊ 
JHQX DUoPDWDz\ Z MDMQLNX Fo SUoZDGzL Go zDbXUzHQLD NoQZHUVML 
DQGUoJHQyZ Go HVWUoJHQyZ >@ :zUoVW PLHMVFoZHJo VWĊĪHQLD 
DQGUoJHQyZ XQLHPoĪOLZLD SoMDZLHQLH VLĊ SĊFKHUz\ND GoPLQX
MąFHJo L SUoZDGzL Go DWUHzML SĊFKHUz\ND >@ 8 NobLHW z 3&26 
SoGGDQ\FK zDSáoGQLHQLX in vitro zDobVHUZoZDQo zQDPLHQQLH 
Z\ĪVzą VNXWHFzQoĞü Z SUz\SDGNX Z\ĪVzHJo VWĊĪHQLD 2+' 
Z Sá\QLH SĊFKHUz\NoZ\P L VWDQoZLáo oQo QLHzDOHĪQ\ Fz\QQLN 
UoNoZQLFz\ F\NOX ,9) :zUoVW VWĊĪHQLD ZLWDPLQ\ ' Z Sá\QLH SĊ
FKHUz\NoZ\P o NDĪG\  QJPO zZLĊNVzDá SUDZGoSoGobLHĔVWZo 
Xz\VNDQLD FLąĪ\ Z GDQ\P F\NOX o  >@ 1LHGobyU ZLWDPLQ\ ' 
zPQLHMVzDá WDNĪH oGVHWHN GoMUzHZDMąF\FK SĊFKHUz\NyZ oUDz oG
VHWHN Xz\VNDQ\FK FLąĪ X NobLHW z 3&26 OHFzoQ\FK F\WU\QLDQHP 
NOoPLIHQX >@
%DGDQLD VXJHUXMą ĪH bUDN oZXODFML QLH MHVW MHG\Qą SUz\
Fz\Qą QLHSáoGQoĞFL X NobLHW z 3&26 ZVNDzXMąF LĪ UHFHSW\Z
QoĞü HQGoPHWULXP PoĪH oGJU\ZDü NOXFzoZą UoOĊ Z SUoFHVLH 
LPSODQWDFML L GDOVz\P UozZoMX FLąĪ\ >@ :LWDPLQD ' oSUyFz 
VZoMHM WUDG\F\MQHM UoOL MDNą oGJU\ZD Z zHZQąWUzNoPyUNoZHM 
KoPHoVWDzLH ZDSQLD PD UyZQLHĪ LVWoWQH zQDFzQLH Z UHJXODFML 
MHJo PHWDboOLzPX ZHZQąWUzNoPyUNoZHJo SoSUzHz ZSá\Z QD 
JHQ\ NoGXMąFH ZHZQąWUzNoPyUNoZH bLDáND ZLąĪąFH MoQ\ ZDS
QLD NDObLQG\QD'N oUDz NDObLQG\QD'N zOoNDOLzoZDQH WDNĪH 
Z HQGoPHWULXP OXGzNLP NDObLG\QD'N >@ %LDáND WH PDMą 
GHF\GXMąFH zQDFzHQLH Z UHJXODFML GoVWĊSQoĞFL GOD NoPyUHN Mo
QyZ ZDSQLD QLHzbĊGQ\FK GOD zDFKoZDQLD SUDZLGáoZ\FK IXQNFML 
HQGoPHWULXP :\NDzDQo WDNĪH LĪ ZLWDPLQD ' ZDUXQNXMH HNV
SUHVMĊ +2;$ JHQX ZDĪQHJo GOD ZáDĞFLZHJo UozZoMX oUDz UH
FHSW\ZQoĞFL  HQGoPHWULXP >@ 5HJXODWoUoZ\ UHJLoQ +2;$ 
zDZLHUD VHNZHQFMH 9'5( NWyUH Vą PoGXOoZDQH SUzHz NDOFLWULoO 
8 NobLHW z 3&26 zDobVHUZoZDQo zDbXUzoQą HNVSUHVMĊ +2;$ 
Z HQGoPHWULXP FzHJo NoQVHNZHQFMą PoĪH b\ü QLHSáoGQoĞü oUDz 
zZLĊNVzoQD FzĊVWoĞü Z\VWĊSoZDQLD ZFzHVQ\FK SoUoQLHĔ PLPo 
VNXWHFzQHM NoUHNFML zDbXUzHĔ oZXODFML X W\FK SDFMHQWHN >@ 
=DVWoVoZDQLH F\WU\QLDQX NOoPLIHQX Z OHFzHQLX QLHSáoGQoĞFL 
X NobLHW z 3&26 FzĊVWo QLH SUz\QoVL VSoGzLHZDQHJo HIHNWX SUo
ZDGząF Go Xz\VNDQLD QLVNLHJo oGVHWND FLąĪ PLPo LĪ VNXWHFzQD 
IoOOLNXOoJHQHzD zDFKoGzL X oNoáo  OHFzoQ\FK NobLHW >@ 3o
GobQLH Z SUz\SDGNX zDVWoVoZDQLD ,9) X NobLHW z 3&26 X NWy
U\FK oGVHWHN Xz\VNDQ\FK FLąĪ MHVW QLVNL SoPLPo bDUGzo GobUHM 
MDNoĞFL WUDQVIHUoZDQ\FK zDUoGNyZ >@
%LoUąF SoG XZDJĊ QLHNoUz\VWQ\ ZSá\Z QLHGoboUX ZLWDPL
Q\ ' QD UyĪQH DVSHNW\ zGUoZoWQH VXSOHPHQWDFMD NobLHW z 3&26 
ZLWDPLQą ' FHOHP oVLąJQLĊFLD MHM ZáDĞFLZHJo VWĊĪHQLD Z\GDMH 
VLĊ bDUGzo NoUz\VWQD L XzDVDGQLoQD >@ The Endocrine Practice 
Guidelines Committee VXJHUXMH GzLHQQą GDZNĊ ZLWDPLQ\ ' od 
,8 dOD oVyb doUoVá\FK ! UoNX Ī\FLD FHOHP oVLą
JQLĊFLD VWĊĪHQLD 2+' Z VXUoZLF\ !QJPO NWyUH Z\dDMH 
VLĊ QDMbDUdzLHM NoUz\VWQH dOD HIHNWyZ MHM dzLDáDQLD >@ 7oOHUo
ZDQD dzLHQQD dDZND ZLWDPLQ\ ' zoVWDáD oNUHĞOoQD QD ,8 
7oNV\FzQHJo dzLDáDQLD ZLWDPLQ\ ' SoZodXMąFHJo KLSHUNDOFH
PLĊ XVzNodzHQLH QHUHN NDOF\¿NDFMĊ QDFz\Ĕ NUZLoQoĞQ\FK QLH 
obVHUZoZDQo SUz\ VWĊĪHQLDFK 2+' QJPO >@ 
:\QLNL bDdDĔ oSLVXMąFH Soz\W\ZQ\ ZSá\Z VWoVoZDQLD ZL
WDPLQ\ ' QD SoSUDZĊ SáodQoĞFL oUDz zDbXUzHQLD PHWDboOLFzQH 
WoZDUz\VząFH 3&26 Vą obLHFXMąFH 
: bDdDQLDFK QD zZLHUzĊWDFK Z\NDzDQo ZSá\Z ZLWDPLQ\ 
' zDUyZQo QD SoSUDZĊ IXQNFML NoPyUHN WUzXVWNL MDN L ZUDĪ
OLZoĞFL WNDQHN QD dzLDáDQLH LQVXOLQ\ Fo SoWZLHUdzLOL Z VZoLFK 
obVHUZDFMDFK X OXdzL &KLX L ZVS>@ &KoFLDĪ SUDFH NOLQLFzQH 
z zDVWoVoZDQLHP ZLWDPLQ\ ' X oVyb z FXNUz\Fą W\SX  SUHzHQWXMą 
VSUzHFzQH Z\QLNL PoĪQD SUz\SXVzFzDü LĪ UozbLHĪQoĞFL Z\QLND
Mą z zDVWoVoZDQLD UyĪQ\FK dDZHN ZLWDPLQ\ ' bUDNX XVWDOoQHM 
ZDUWoĞFL VWĊĪHQLD ZLWDPLQ\ ' oNUHĞODQHM MDNo MHM QLHdobyU oUDz 
UyĪQHJo FzDVX WUZDQLD FXNUz\F\ Z bDdDQHM SoSXODFML 1DzDULDQ 
L ZVS SoWZLHUdzLOL zQDFząF\ ZzUoVW ZUDĪOLZoĞFL WNDQHN QD LQVX
OLQĊ Z Z\QLNX VWoVoZDQLD ZLWDPLQ\ ' X OXdzL dodDWNoZo ZVND
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zXMąF LĪ NoUz\ĞFL z WDNLHJo SoVWĊSoZDQLD Vą VzFzHJyOQLH Z\UDĨQH 
Z SUz\SDdNX VWDQyZ SUzHdFXNUz\FoZ\FK QLHSUDZLdáoZH VWĊ
ĪHQLH JOXNoz\ QD FzFzo QLHSUDZLdáoZD WoOHUDQFMD JOXNoz\ oUDz 
ZH ZFzHVQ\FK VWDdLDFK FXNUz\F\ W\SX  >@ =QDFząFą SoSUDZĊ 
X NobLHW z LQVXOLQooSoUQoĞFLą Z Z\QLNX VWoVoZDQLD ZLWDPLQ\ ' 
odQoWoZDá UyZQLHĪ Z VZoLFK bDdDQLDFK 9oQ +XUVW L ZVS >@ 
:HKU L ZVS Z bDdDQLDFK SUzHSUoZDdzoQ\FK X NobLHW z 3&26 
VWZLHUdzLOL zQDFząFH obQLĪHQLH ZDUWoĞFL VWĊĪHĔ JOXNoz\ QD FzFzo 
oUDz So obFLąĪHQLX MDNo HIHNW OHFzHQLD ZLWDPLQą ' >@ 'zLHQ
QH dDZNL ZLWDPLQ\ ' VWoVoZDQH X SDFMHQWyZ b\á\ Z\ĪVzH QLĪ 
VXSOHPHQWDF\MQH QLH SUzHNUDFzDá\ MHdQDN ,8dobĊ :\ND
zDQo ĪH oSW\PDOQH VWĊĪHQLH ZLWDPLQ\ ' NoQLHFzQH do UHdXNFML 
LQVXOLQooSoUQoĞFL Z\QoVL  QJPO >@ /HFzHQLH ZLWDPLQą 
' Z VWDQDFK SUzHdFXNUz\FoZ\FK FzĊVWo WoZDUz\VząF\FK 3&26 
PoĪH b\ü NoUz\VWQH dOD Z\dáXĪHQLD oNUHVX do SoMDZLHQLD VLĊ ob
MDZyZ NOLQLFzQ\FK FXNUz\F\ W\SX  NWyUHM U\z\No Z\VWąSLHQLD 
X NobLHW z 3&26 MHVW zQDFząFH >@
: SoMHd\QFz\FK bDdDQLDFK zDobVHUZoZDQo WDNĪH Soz\W\Z
Q\ ZSá\Z OHFzHQLD ZLWDPLQą ' QD UHJXODFMĊ F\NOL PLHVLąFzNo
Z\FK doMUzHZDQLH SĊFKHUz\NyZ MDMQLNoZ\FK oUDz Z\VWĊSoZD
QLH oZXODFML X NobLHW z 3&26 >@ 'DQH WH Vą MHdQDN zb\W VNąSH 
Db\ XVWDOLü Z\PDJDQą dDZNĊ ZLWDPLQ\ ' oUDz Z\PDJDQH VWĊĪH
QLH ZLWDPLQ\ ' Z VXUoZLF\ SUz\ NWyU\FK QDOHĪ\ VLĊ VSodzLHZDü 
HIHNWX : F\WoZDQ\FK bDdDQLDFK VWĊĪHQLH ZLWDPLQ\ ' Z VXUoZL
F\ NUZL So OHFzHQLX SUzHNUDFzDáo  QJPO Fo odSoZLDdD oJyO
Q\P Z\W\FzQ\P The Endocirne Practice Guidelines Commitee 
z  U 6WoVoZDQD dDZND ZLWDPLQ\ ' QLH SUzHNUDFzDáD ,8
dobĊ >@
3Uz\WDFzDQH Z\ĪHM bDdDQLD Z\NDzDá\ LVWoWQ\ XdzLDá QLHdobo
UX ZLWDPLQ\ ' Z SDWoJHQHzLH LQVXOLQooSoUQoĞFL oUDz 3&26 =D
obVHUZoZDQo NoUHODFMĊ QLVNLHJo VWĊĪHQLD 2+' z Z\VWĊSo
ZDQLHP LQVXOLQooSoUQoĞFL zDbXUzHQLDPL F\NOL PLHVLąFzNoZ\FK 
bUDNLHP Xz\VNDQLD FLąĪ\ So OHFzHQLX F\WU\QLDQHP NOoPLIHQX Fz\ 
SUzHSUoZDdzHQLX SUoFHdXU\ ,9) %DdDQLD SUoZDdzoQH QDd QLH
doboUHP ZLWDPLQ\ ' X FLĊĪDUQ\FK Z SoSXODFML SoOVNLHM SoWZLHU
dzDMą NoQLHFzQoĞü SUoZDdzHQLD VXSOHPHQWDFML >@
Wnioski
 &Koü SoWZLHUdzHQLH VNXWHFzQoĞFL OHFzHQLD ZLWDPLQą ' 
zDbXUzHĔ zZLązDQ\FK z 3&26 Z\PDJD SUzHSUoZDdzHQLD 
bDdDĔ UDQdoPLzoZDQ\FK ZdUDĪDQLH ZáDĞFLZHM VXSOH
PHQWDFML VzFzHJyOQLH X NobLHW X NWyU\FK SoWZLHUdzoQ\ 
zoVWDQLH QLHdobyU 2+' Z\dDMH VLĊ SoVWĊSoZDQLHP 
NoUz\VWQ\P MDNLH SoZLQQo VWDü VLĊ QLHodáąFzQ\P HOH
PHQWHP OHFzHQLD SDFMHQWHN z 3&26
 8VWDOHQLH WoOHUoZDQHM dDZNL dzLHQQHM ,8 oUDz 
JyUQHM JUDQLF\ VWĊĪHQLD QJPO XPoĪOLZLD bHzSLHFz
QH VWoVoZDQLH ZLWDPLQ\ ' Z dDZNDFK Z\ĪVz\FK QLĪ 
VXSOHPHQWDF\MQH
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